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Abstract
　I investigated the shrine forests and coastal vegetation to discuss their conservation 
and regeneration after the Great East Japan Earthquake, 2011. Pinus thunbergii in the 
shore forest sustained severe damage including uprooting and stem breakage. On the 
other hand, their many seedlings and sprouts existed in October 2013. Restoration of 
sand beach vegetation, such as Linaria japonica, Salsola komarovii, Ixeris repens was 
also observed, although alien species such as Cakile edentula on sand beaches and 
Robinia pseudoacacia in hinterlands were frequently observed. Most of the shrine 
forests composed of Cryptomeria japonica and P. thunbergii were heavily damaged, too. 
There were no significant differences between the diameters at breast height （DBH） of 
dead trees that withered at tree crowns, and those of living trees. Shrine forests that 
suffered severe damages had not yet been restored in July 2012, because local residents 
have been evacuated. It is critical that the regeneration and management of shrine 
forests is supported by local community in the mid-and-long term. This study suggests 
that the resilience of local community would be mutually related to the conservation 
and reconstruction of natural environment of coastal area after Tohoku great 
earthquake disaster.









の関係について考察した。海岸林のクロマツ Pinus thunbergii は流出，根返り，倒伏が多
くみられたが，2013年10月には旧堤防や砂浜後背地でクロマツの萌芽や実生が多く確認さ
れた。砂浜にはウンラン Linaria japonica，オカヒジキ Salsola komarovii，ハマニガナ
Ixeris repens といった海浜植生の再生が認められた。その一方，砂浜にはオニハマダイコ
ン Cakile edentula，後背地にはニセアカシア Robinia pseudoacacia といった外来種の繁

















































































































































































































































































































































































































































ヤブツバキ2・2，イボタノキ +・2，タブノキ +・2，オオモミジ +・2，モミ +・2，カヤ +・











ノブドウ +，マサキ +・2，イヌツゲ +・2，フジ +・2，スイカズラ +，タブノキ +・2，
エノキ +・2，アオキ +・2，キヅタ +，チシマザサ4・4，アサダ +・2，ベニシダ +・2，
イワガラミ1・2
草本層：優占種　チシマザサ　高さ0.7m　植被率　20％
ツタウルシ +・2，エノキ +・2，イボタノキ +，ヒヨドリジョウゴ +，ヌルデ +，ガマズ
ミ +，アケビ +，ノイバラ +，サルトリイバラ +・2，ジャノヒゲ +・2，スイカズラ +，







































ヤブツバキ3・3，タブノキ +・2，フジ +・2，オオモミジ1・2，アワブキ +・2，ウワミ












ヤブツバキ +・2，ネズミモチ＋，アオキ＋，マサキ＋，イヌツゲ +，スギ +，イヌガヤ +・2，
アワブキ +
草本層：優占種　ネザサ，高さ0.8m，植被率5％
テイカカズラ +，ジャノヒゲ +・2，シュロ＋，コバノイシカグマ +・2，ヤブラン +・2，
ノシラン +・2，ヤブコウジ +・2，チャノキ +・2，ネザサ +・2，ツタウルシ +・2，テ






























































































































































































































































































































生態系の環境容量を低下させてはならない：Maintain and enhance environmental 
quality」とし，「人々の生活の質の維持と向上：Maintain and enhance people’s quality」，
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